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Focal adhesion LIM protein Hic-5 
The focal adhesion protein, Hic-5: its role as a molecular adaptor shuttling 






Hic-5 is a multidomain LIM protein providing a molecular scaffold for various cellular 
activities, including integrin signaling at focal adhesions and transcriptional activities in the 
nucleus. Notably, Hic-5 translocates in and out of the nucleus dependent on CRM1 and 
potentially coordinates cytoplasmic and nuclear activities. It should be emphasized that the 
nuclear-to-cytoplasm export of Hic-5 is distinctive because of its sensitivity to the cellular redox 
state. 
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